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ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Зустріч у Кабінеті Міністрів України
Скорочений текст виступу Президента НАН 
України, академіка НАН України Б. Є. Патона
на зустрічі 26 вересня 2016 р. з Прем’єр-
міністром України В. Б. Гройсманом
26 вересня 2016 року в Кабінеті Міністрів 
України відбулася зустріч Прем’єр-міністра 
України В. Б. Гройсмана з Президентом НАН 
України Б. Є. Патоном і провідними українсь-
кими вченими. Основною темою обговорення 
на ній були питання оптимізації та розвитку 
академічної науки, її перетворень та реформу-
вання в науковій сфері країни в цілому.
У нараді взяли участь перші віце-прези-
денти НАН України академіки НАН України А. 
Г. Наумовець і В. П. Горбулін, віце-президенти 
НАН України академіки НАН України В. Г. Ко-
шечко, С. І. Пирожков і А. Г. Загородній, Го-
ловний учений секретар НАН України академік 
НАН України В. Л. Богданов, члени Президії 
НАН України – академіки-секретарі Відділень 
та президенти національних галузевих академій 
наук, ректори провідних університетів, інші 
представники наукової громадськості.
З боку Кабінету Міністрів України в на-
раді взяли участь віце-прем’єр міністр Украї-
ни В. А. Кириленко та Міністр освіти і науки 
України Л. М. Гриневич. Верховну Раду Украї-
ни представляв перший заступник голови 
Комітету з питань науки та освіти О. В. Співа-
ковський.
У вступному слові Прем’єр-міністр Украї-
ни В. Б. Гройсман наголосив, що українська 
наука потребує якісного діалогу з керівництвом 
держави.
Президент НАН України академік НАН 
України Б. Є. Патон у своєму виступі зазначив, 
що стратегічним напрямком виходу України 
з нинішньої системної кризи є приоритетний 
розвиток високотехнологічних галузей і нау-
ково-технічної сфери з метою створення про-
дукції, конкурентноспроможної на світовому 
ринку, ознайомив з деякими здобутками На-
ціональної академії наук України і наголосив 
на необхідності сприяння держави у фінансу-
ванні науки та налагодженні взаємодії бізнесу 
та науки (нижче публікується скорочений текст 
виступу Б. Є. Патона).
В обговоренні взяли участь академіки НАН 
України В. П. Горбулін, С. І. Пирожков, Е. М. 
Лібанова та голова ЦК профспілки працівників 
НАН України А. І. Широков, які згадали про 
відсутність сучасного наукового обладнання, 
скорочення чисельності молодих учених, со-
ціальні проблеми тощо.
В заключному слові В. Б. Гройсман зазна-
чив, що проблеми, про які йшлося на обгово-
ренні, свідчать, що наукова система працює 
неналежним чином і в нашій країні щось не 
так. Він також сказав, що держава повинна 
інвестувати в науку та інвестиції мають бути 
успішними. Необхідно дати відповідь на те, які 
нам потрібні ресурси, як ми будемо їх викори-
стовувати, яка має бути система взаємодії вла-
ди і науковців Академії і що буде показником 
нашої співпраці. В. Б. Гройсман наголосив на 
необхідності продовження таких зустрічей для 
позитивних змін у вітчизняній науці. 
Вельмишановний Володимире Борисо-
вичу!
Шановні члени Уряду, колеги!
Передусім дозвольте висловити глибоку 
вдячність Вам, Володимире Борисовичу, за 
ініціативу цієї зустрічі. Зрозуміло, що стра-
тегічним напрямом виходу нашої держави з 
нинішніх економічних проблем є пріоритет-
ний розвиток високотехнологічних галузей, 
продукція яких має бути конкурентоспро-
можн ою на світовому ринку. А розвиток цих 
галузей повинен спиратися тільки на віт-
чизняну науково-технічну сферу.
Незважаючи на значні втрати останньо-
го періоду наукові установи НАН України 
мають вагомі розробки, які в багатьох випад-
ках успішно впроваджуються у виробництво. 
Відзначу, зокрема, що за результатами про-
ведених комплексних досліджень з оцінки 
стану корпусів реакторів та іншого обладнан-
ня атомних електростанцій відстрочено на 
10-20 років та збільшено строки виведення з 
